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Barangsiapa yang menutup ke’aiban seorang muslim, niscaya Allah akan menutup 
ke’aibannya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa bersedia menolong hambaNya 
selagi mana dia suka menolong saudaranya.  
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semesta alam yang telah memberikan segala nikmat berupa kesehatan, 
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DAYA ANTIBAKTERI BERBAGAI KONSENTRASI EKSTRAK DAUN 
KEMBANG BULAN (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A Gray) 
TERHADAP BAKTERI Porphyromonas gingivalis 





       
      Bakteri Porphyromonas gingivalis merupakan patogen utama yang dapat menyebabkan 
inisiasi dan progresi penyakit periodontal. Ekstrak daun kembang bulan merupakan bahan 
herbal yang mengandung senyawa aktif berupa alkaloid, tanin, flavanoid, terpenoid dan 
saponin sehingga berkhasiat sebagai zat antibakteri.  
      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya antibakteri berbagai konsentrasi 
ekstrak daun kembang bulan (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray) terhadap bakteri 
Porphyromonas gingivalis. Daun kembang bulan diekstrak menggunakan tehnik maserasi 
dengan pelarut etanol 70%), setelah didapatkan ekstrak daun kembang bulan dengan 
konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40 % dan 80%, selanjutnya dilakukan uji sensitifitas difusi 
dengan metode sumuran (Cups Plate). Kontrol negatif berupa akuades dan kontrol positif 
berupa metronidazol gel digunkan pada penelitian ini. 
      Analisis data menggunakan uji Anava satu jalur dilanjutkan dengan uji Post Hoc LSD 
untuk mengetahui perbedaan bermakna antar kelompok perlakuan. Hasil pengolahan data 
menunjukan  nilai P=0,00 (P<0,05) yang berati bahwa berbagai konsentrasi ekstrak daun 
kembang bulan (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray) memiliki pengaruh daya antibakteri 
yang signifikan terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis. Hasil uji Post Hoc LSD 
menunjukan terdapat perbedaan rerata yang signifikan pada kelompok kontrol positif 
metronidazol gel dengan berbagai konsentrasi ekstrak daun kembang bulan. 
 
Kata kunci:  daya antibakteri, daun kembang bulan (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray), 
















ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF VARIOUS CONCENTRATION 
OF MARY GOLD LEAVES (Tithonia diversifolia (HEMSL) A Gray) 
EXTRACT AGAINST Porphyromonas gingivalis 





Porphyromonas gingivalis bacteria were the prominent pathogen that contributed on 
initiation and progressiveness of periodontal disease. Mary gold leaves extract could be 
considered as antibacterial essence because it’s contained alkaloid, tannin, flavonoid, 
terpenoids and saponins. 
Theory of  this study was to find out antibacterial Properties of various concentration 
of mary gold leaves (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray) extract against Porphyromonas 
gingivalis. The mary gold leaves were being extracted by maceration technic using 70% 
ethanol solution. After 5%, 10%, 20%, 40%, 80%  consentrations of mary gold extract were 
ready, it were then registered on disk diffusion susceptibility test (Cups Plate). Aquadest used 
as negative control and metronidazol gel used as positive control in this research. . 
Data were analized using one-way ANOVA test,  followed by Post Hoc LSD test to 
determine the significant differences between treatment groups. The result showed p = 0.000 
which means that various concentrations of mary gold leaves extract have significant effect 
to inhibit Porphyromonas gingivalis. The result of Post hoc LSD indicate that there were 
significant differences on positive control and metronidazole gel’s means with various 
concentrations of mary Gold leaves extract. 
 
Keywords: antibacterial properties, mary gold (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray) 
leaves, Porphyromonas gingivalis 
 
 
 
 
 
 
 
 
